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Des de Guillem de Bergueda en<;it 
Amb els mateixos propOSIlS pri-
mordials -ja exposats- de l' "Am-
bit de Recerques del Bergueda L', 
d'estudi, d'investigació, de posar en 
evidencia qualsevol manifestació cul-
. tural de la comarca, hem creat el 
Grup de Llengua i Literatura. Mal-
grat que ambdós aspectes -el fet lin-
güístic i el fet literari-· comporten 
dos est udis sobradament di feren-
cials, hem volgut englobar-los, pot-
ser per qüestions metodológiques, en 
un sol grupo 
D'una banda, des d'un punt de vis-
ta literari, el nostre principal objectiu 
-no I 'únic' - és el de veure acomplit 
el somni de Mn. Josep Armengou: la 
creació d'una Antalagia de Paetes 
del Bergueda. Aquest intent de por-
tar a terme el somni del Mossen (que 
ell, malauradament, no pogué realit-
zar mai) ha nascut de la iniciativa de 
Mn. Climent Forner, la tasca del qual 
algun dia haurem d ' agrair, que ja ens 
en fa referencia en el seu próleg al lIi-
bre "La Patul11, que és?", que, per 
cert, els autors i editors del qual, en-
cara ens deuen la seVa presentació. 
Climent Forner, des de fa molt 
temps, ha anat omplint els seus ar-
xius de material, de poemes de molts 
autors del Bergueda, tot esperant 
que, algun dia, i potser aviat amb la 
nostra col.laboració, pugui arribar a 
veure la lIum aquesta antologia que 
ja, abans de ser editada, ens estimem 
tant. Consolidar aquesta taSCé! supo-
sa refermar i assolir i assolir, en part, 
tots els objectius del Grup de Litera-
tura, perque voldra dir que hem po-
gut salvar, i sa lvaguardar, del corrent 
frenétic del riu del temps -que a la 
que bades s'ho emporta tot-- qual se-
vol manifestació literaria realitzada, i 
molta desconeguda, al Bergueda . 
Perque, com es obvi, en aq uesta te-
rra on la "gent és lliure, desverl/ada i 
ferrenya" (1) del Bergueda, també hi 
ha hagut, i hi ha, persones que, sen-
tint la necessitat de comunicar-se, 
s' han servit de la lIengua escrita per a 
expressar-se. 
Totes aquestes persones, poetes, 
escriptors, d'ansietat ta n comm ove-
dora, han sentit, i senten, la picor 
magica -el s rebom bori deI s ni us ca-
lent s que habiten I'esperit- que fa 
agafar la ploma per a manifestar- te . 





Miniatura que it.l u s ¡1'O la -'eva V ¡d.a en un can('on t' r Jet srg le 
XIII que e::; conserva (j /:¡ B¡bl¡lJ'ecn V U ', CUlLa 
viuen , I'obsessió per la paraula i la 
treballen - i pot~er també copsen la 
meravella de la Il etra impre\a qu e fa 
néixer un Ilibre- no poden pa ssar 
desapercebuts pel procés cultural 
d'un poble! 
Qui millor que ell s ha sab ut copsar 
la reaJit a t , la vid a mateixa, amb el 
mitj a fa nt as ti c de fer de la Ilengua 
pr0pia, poesia , nove l.l a .. . des de la 
pura qu otidianitat fin s al s va lors es-
piritual s més eleva!.., . 
Un a ltre object iu del G rup ue Lit era-
tura -més difícil d'assolir-- es el de 
la creació d'una historia de la litera-
tura del Bergueda, des de Guillem de 
Bergueda a ls nostres dies. El lreball 
amplíssim I rigorós que a ixó suposa 
fa que aquest o bjectiu resti, de mo-
ment, com un simple project e que des 
d'aquí a va ncem i participelll. Essent 
reali stes, hem de pensar que nOll1és la 
t a~ca d'investigació i recopilació de 
dades deis escriptors d e la comarca, 
ga ra nt eix feina -- i necess ita persones 
competent s que s' hi ded iquin - per 
uns quant s anys. Essent, pero, ta mbé 
op timi stes, pen se l11 que la creació de 
I'antolog ia de poetes fa ciJit a ra d'en-
trada la cursa dificil vers el camí d'es-
tudi que una hi sto ri a de la litera tura 
del Bergueda necess it a. Ja en tin-
dríell1 molt de guanyat . 
No tots els projectes que tenim són 
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per espantar-se. abans de comen~ar­
los. També hem pensat afer treballs 
que no suposin, de bell antuvi, un 
treball extens per a I'edició d'un lIi-
bre voluminós. Aquests treballs, que 
configuren el tercer objectiu del Grup 
de Literatura, es basen en la produc-
ció de monografies d'escriptors del 
Berguedd, sen se sotmetre'ns a cap 
epoca preferent ni determinada, les 
quals ja anirien apareixent -ho te-
mm bé- en aquesta revista. Aques-
tes monografies facilitaran també la 
producció de la História de la Litera-
tura del Bergueda, a la qual ens hem 
referit suara, perque d'alguna mane-
ra en suposaran aspectes parcials ja 
estudiats, encara que no vol dir que 
hagin de ser necessariament les ma-
teixes monografies les que després 
configurin, en part, el llibre. 
D'altra banda, pel que fa al Grup 
de Llengua, el primer estudi es basa 
en le~ característique~ del catala par-
lat al Bergueda. Aquest treball haura 
de desenvolu~ar diferents aspectes de 
la lIengua, des de I'aspecte fónic fins 
a la recerca i recopilació de construc-
cions genulnes, girs típics i vocabula-
ri e~pecíriL' de la L'omarL'a, Obr illl -Ic, 
portes, com hem dit abans, a totes les 
persones que se sentin interessades a 
col.laborar amb nosaltres, ja que la 
producció d'aquest estudi comporta 
uns esquemes de treball molt amplis, 
i per desenvolupar-Ios necessiterem 
persones que vulguin abordar un as-
pecte o altre, des de la vessant de la 
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recerca i inves1 igació de les caracte-
ri.'-tique, propi c~ de la IlLJ ~ lra Ikllt!u<l 
parlada al Bergueda, fins a qualse~ol 
enfocament possible, vers treballs de-
terminats, com poden ésser de tipus 
comparatiu, o la simple recopilació 
de mots per elaborar un lIistat de vo-
cabulari específic de la comarca, 
Així, dones, un treball concret afer 
seria sobre I'onomastica del Bergue-
da, desenvolupant la par! de toponi-
mia i antroponimia, 
Si creus, amic, que pots ser útil en 
aquesta tasca, que pots treballar en la 
investigació d 'aspectes lingüístics de 
la nostra Ilengua, o sobre aspectes Jj-
teraris, vine'ns a veure, T'esperem, 
Una comarca en regressió 
poblacional 
De l'estudi comparatiu entre el 
cens de l'any 1975 i el de 1981 de la 
població del Bergueda, dedulm que 
ha perdut en conjunt 1575 habitants, 
el que representa un 3,6% de la po-
blació total. 
Aquesta davallada poblacional 
afecta indistintament des les colónies 
textils que voregen el Llobregat, fins 
a les mateixes colónies mineres de 
l' Alt Bergueda, les dues amb unes in-
fraestructures peculiars i distintes, 
tot passant per un ampli ventall de la 
població rural. . 
Així tenim: Poblacions Indus-
trlals: Textil i minera. 
Puig-reig amb una pérdua del 
Olvan amb una perdua del 
Cercs amb una pérdua del 
Poblaclons rural s agn\ries. 




perdua del 36,5070 
L'Espunyola amb una pérdua 
del 26,3% 
Gósol amb una pérdua del 11,7% 
Cal fer esment d'una minsa recu-
peraci6 de poblament en els munici-
pis, que la seva evolució era eminent-
ment agr~ria, i sofriren una pérdua 
notable de lIurs habitants, i a partir de 
la decada deis setanta s'ha iniciat un 
cert repoblament amb vivendes de 
segona residencia, pels atractius de 
placidesa paisatgística que ofereix la 
nostra comarca i també a una millor 
potenciaci6 de la seva infraestructura 
com carreteres i xarxa electrica. S'or-
ganitza al seu entorn una incipient in-
Qústria turlstica i hostalera, 
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Poblacions amb atractius turís-
tics. 
Castell de l' Areny amb un augment 
del 8,9% 
Castellar de N'Hug amb un augment 
del 2,6% 
Sant Jaume de Frontanya amb un 
augment del 33,3% 
Saldes amb un augment del 4,4% 




1975 1977 1979 
12.340 12.817 13.330 
]981 Totals O¡o 
13.547 1.204 9,7 
El seu augment és para\. ~el a, les 
ciutats de la Catalunya de l'mterIor, 
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